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[ArticleJ 
本稿は，株式会社図書館流通センターが発行する f週刊新干Ij全点案内j(以下
『新干Ij案内j)を題材に， r新刊案内』における日本国内の新刊書籍ーの掲載状況の
網羅性を調査したものである.調査の結果， r新干Ij案内jにおける新刊警籍の
網羅性は非常に高いものであったが，非掲載理由が明確で、ない書籍も散見され
た.図書館はこうした特性を把握したよで， r新刊案内jを選番業務に活用す
ることが求められる
This paper examines how comprehensively the“Weekly Guide of New 
Japanese Publications"“明TeeklyGuide" of the TRC， Inc. covers new 
publications in Japan. Our survey has revealed that， while the “日Teekly
Guide" contains most of the new books， itexcludes some publications 
without reasonablereasons. We suggest that public libraries are 
required to know this fact of the “明TeeklyGuide" in their book 
selection. 
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はじめに
公共密書館の選書や選書論は多くの研究者や図書館関係者により議論され
ており，近年もこのテーマに隠する書籍や論文が発表されているJ) しかし
従来の選書論の対象は，図書館内部で完結する狭い意味の選書であり，図書
館外部での選定プロセスを踏まえた検討はまだ十分とはいえない.
「選ぶj行為は，図書館内部のみで行われるものではない.書籍が出版
されてから図書館の書架に配架されるまで「何段階もの選定J2)が行われ
る.たとえば書籍が出版される段階では「原稿を書籍にする/しないJの選
択があり， r取次が扱う/扱わないjも選択の一つである.さらに，図書館
が選書業務を行う際には書評誌 新聞の書評嫡 出版社の柔r刊情報や民間
MARC3)販売会社の出版情報誌 4)が利用されることが一般的だが，そうした
媒体に書籍の情報が掲載される段階でも「書籍情報を掲載する/しないJの
選択が行われている
筆者らは上記の問題意識の-f，書籍が出版されてから公共図書館の書架に
配架されるまでに通過する出版流通分野，および図書館内での収書・受入・
組織化・配架それぞれにおける選定も広い意味での選書であると捉え，それ
ら「何段階もの選定Jも含めて公共図書館における選書を検討している.
この研究範囲を射程にJj又めつつ，筆者らはまず選書のツールとして用いら
れる出版情報誌に着目し出版情報誌に書籍がどのように掲載されているか，
具体的には出版情報誌に新刊書籍が掲載される際の事前選定の有無を確認す
るとともに，出版情報誌の意義を明らかにすることを試みている. 日本国内
で公共図書館の選書業務に使用される出版情報誌は複数あるが，筆者らは現
在の日本国内の公共図書館で最も多く利用されている図書館流通センター
(以下， TRC)の『選刊新刊全点案内j(以下， w新刊案内j)を研究対象とする.
f新刊案内jは国内の新刊書籍情報を網羅的に掲載することを目指すととも
に，書籍のおすすめ度をランク付けする点に特徴がある 0.3節において詳
説).そのため， w新刊案内jの事前選定の有無，および『新刊案内jの意義
を明らかにするためには，網羅性とランク付けというこの双方の特性につい
て検討-する必要がある.本稿では紙1/1高の都合上，データにより実証可能であ
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る網羅性についてのみ検証を行い， ランク付けにてコいての検証は;]Ij稿に譲り
たい.
以上より本稿では，図書館外部での事前選定を明らかにする研究の第一段
踏として， TRCが発行する図書館向け出版情報誌 f新刊案内‘jを対象とし
てデータ調査を実施し掲載されている書籍の網羅性の有無や程度を硲認す
ることを呂的とする
1. 先行研究と研究の背景知識
1. 1 選書論からみた出版流通と図書館の関わり
出版業界と図書館の関わりについては，これまでにも様々な議論が行われ
てきたたとえば，出版流通業界とj亘書館の関わりが顕在化した議論のーっ
として，いわゆる「無料貸本屋J論争(林 2000)がある.これは図書館がサー
ビスの中心を貸出に置き， より多く貸出される蔵書を求める結果，ベストセ
ラ一本など特定の資料購入に偏重する(複本を必要以上に所蔵する)ことで
生じる問題である.図書館の貸出サービスの充実が書籍の売上をmi害し著
者や出版社に経済的損害を与えているとの議論がなされてきた(安井 2008). 
この議論の背景には選書論が関与している.図書館側の選書の仕方とその結
果を関連づけて議論することは出版流通業界と図書館双方にとって意義を持
つ
日本の出版流通市場において，書籍実売総金額に対して公共図書館のi盟諸:
購入費が占める割合は 2.4%(2008年度)であり 5)数値としては小さい. しか
し白井 (2003)は公共図書館だけでなく，大学図書館など他の館種も含める
と「書籍の販売市場における図書館の割合はかなり高く jなり， I図書館に
よる資料購入自体が出版社に利益を与えているJと述べている.また，根本
(2004)は，図書館による書籍の購入が出版市場への貢献となり， とりわけ
「脱り部数の少ない本については貸し出しが本の市場の侵害に結びつくわけ
ではなく，むしろ図書館と出版流通が相乗的に読者を生み出jす面もあると
述べている.これらから図書館の存在が出版流通界に利益を与えているとす
る意見の存在がうかがえる.また，金額のみでなく出版社の規模や出版物の
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内容でみた場合にも図書館の位震づけが変わる可能性がある.
出版流通業と図書館はその関係を一枚岩では捉えられない複雑な利害関係
にある. しかしこの問題を図書館側からみた場合，図書館の蔵書が出版流通
にどのような影響を与えるのかの議論につながか蔵書がどのように構成さ
れているかが問題になる.すなわち出版され流通している書籍から図書館の
蔵書をどう選ぶかという，選書論の問題を避けて通ることはできない.出版
社とl懇書館双方の利害関係を誠和させるために選書の議論を行うことは，双
方にとって意義がある.
1.2 先行研究と本研究の位置づけ
図書館と出版流通の関係については多くの先行研究がある.湯浅(2010)
はこれまで行われてきた多くの研究をレビューし図書館と出版流通の関係
を整理し評価した.また，察(2007)はTRCと中小取次に着呂し， TRCに
出版社・書庖と図書館の媒介的役割を期待すると述べている.
出版流通業界と図書館の関係を論じる先行研究は，図書館を書籍の販売対
象と位置づけて論じることが多いとされる(持谷 2001).出版流通業界から
販売対象として図書館にアプローチする方法は各種あるが，尾下(1998)は
「カタログJ(出版情報誌)の存在が大きいと指摘している 6) 察も前述の論
文においてTRCの出版情報誌に触れており，出版情報誌の重要性は現在も
大きいことがわかる.
他方，出版情報誌の実態、に関する研究はこれまで十分に行われてこなかっ
た.特に出版点数と紙i憾の兼ね合い，出版情報誌の対象者などが原因となっ
て，出版情報誌作成時には明示的・暗黙約を関わず「選定Jが行われる可能
性があるが，これは先行研究でほとんど議論されていない.本稿は先行研究
において重要性が指識されている出版情報誌に着Bしその実態を明らかに
していく点で，図書館と出版流通の関係に新たな知見を見出すものであり，
出版学や図書館情報学において一定の意義を持つ.
1.3 図書館流通センターと f週刊新刊全点案内J
本稿で研究対象とした f新刊案内』はTRCが作成している.TRCは
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1979年に日本図書館協会整理事業部の業務を継承する形で設立された設
立当初の業務は，書誌データ(のちのMARC)とl翠警館向けの装備済み警籍 7)
の販売が主であった.現在では多くの公共図書館がTRCMARC. ~予rrliJ案
内1 など.TRCの提供する何らかのサービスを利用している.2011年3
月31日現在.TRC MARCを採用している日本の公共図書館数は2.898館で
あり 8) 自本の公共図書館全体で80%以上のシェアを占める. w新刊案内j
はTRCMARCをもとに作成されていることから. w新千iJ案内jも多くの図
書館で活用されていることが推察できる 9) ただし公共図書館とひとくち
にいっても，規模や設置地域により選蓄基準や選書業務に使用するツールの
数，種類やその重要度は変化する.選書業務に『来r刊案内j以外のツーjレが
使われているかどうかで. w新刊案内jの影響力も変化するだろう 10) 筆者
らもその可能性は認識しているが，前述のとおり日本の 80%以上の公共図
書館が何らかの形でTRCのサービスを利用している事実を踏まえると，ま
ず『新刊案内jの実態を検証することに意義があると考えた
『新刊案内jはTRCから公共図書館に提供される出版情報誌であり，図
書館に特化した新刊書籍の書誌情報誌である.r新刊案内jに掲載できるの
は新刊書，増補改訂版，新訂版，新装版であり 1 )掲載される半数以上の
書籍に内容紹介と表紙写真が付いている 12) 本誌はTRCと契約(有償)した
図書館に毎週送付される.さらに f新刊案内jには「新刊急行ベjレJrストッ
ク・ブックスJr新継続Jといった図書館専用の在庫・納品システムが連動
しており，本誌もこれらにあわせて項自分けがされている.
「新刊急行ベルjは，ベルの対象となっている出版社(以下，対象出版
社)13)から発行された，図書館で人気のある書籍(ベストセラー，利用率が
高い・リクエストが多いと思われる本)を受注した図書館へ自動的に納品す
るシステムである.また，新刊急行ベルでは図書館での利用度が高いと思わ
れる書籍を 30のグループに分ける.このうち日本文芸書を扱うグループに
は A と B があり .A グループのみ出版社(岩波書活，角川書庖• i可出書房新社，
講談社，集英社，小学館，新潮社，中央公論新社，文義春秋の 9社)が指定
されている 14) Bグループには Aグループ以外の対象出版社から発行され
た文芸書が振り分けられる.r新刊急行ベルjに指定される書籍は，図書館
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や出版関係者を中心に構成される INPO図書館の学校J新刊情報委員会の
意見をもとに選定されている 15)
「ストック・ブックスJとは，刊行後の一定期間 一定部数を在庫として
権保し図書館からの受注に応じて郎持出産(図書装備を施しても最短l週
間)で届けるシステムである 16) r新刊案内jのこの項呂で紹介される書籍
には， TRCによるおすすめ度のランクイすけが3つの星(星なし~大育大)の
事実上4つのランク付けで表示される.
「柔r継続jとは，あらかじめ図書館が定期購読を申し込んだ逐次刊行物・
定期刊行物を刊行の都度，各図書館に自動で届けるシステムである. I新継
続jに掲載されるものは， I一般全集JI年鑑・白書Jなど6種類である 17)
さらに f新刊案内』には，これらの他に「単行本・全集JI書評に載った本j
「文庫Jなどの項目があり，各項呂に新刊書籍の情報が掲載されている.また，
図書館での需要の高い「紙芝居jなども紹介されている 18)
TRCは『新刊案内』を最も網羅的な出版情報誌だと掘っている 19) しか
し「最も網羅的Jとは TRCの主張であり また網羅的といわれつつも，掲
載されている書籍は TRCにより選定が行われている 20) さらに図書館向け
の出版情報誌という性質にあわせて，掲載しない書籍のカテゴリが明示され
ている. r新刊案内jに掲載しない書籍として明示されているものは， I学
習参考書JI資格試験問題集JI楽譜(冊子体のもの)JIポルノグラフィ -J
「書き込み式等他人利用を呂的とするものJ(以下， I書き込み式・個人利用
向けJ)の5カテゴリである 21) 本研究はこれらの事実に着目し『新刊案内J
に新刊書籍がどの程度網羅的に掲載されているかを検証する.
2. 調査方法
2. 1 調査概要と対象
本調査の目的は f新刊案内jとAmazon.co.jp(以下， Amazon)のデータベー
スを比較し f新刊案内jの新刊書籍の掲載状況および掲載されていない書
籍の傾向を把握することである.
Amazonデータベースを採用した理由は次のとおりである.調査にあたり，
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思内の出版情報を網羅的に収録したりストが必要で、あるが， 日本では居内で
出版された書籍の情報を完全に網羅した書誌情報誌は存在しない.納本制度
をとる函立国会図書館であっても，納本率は 9割弱程度であり，網羅的な書
誌の作成がi蛮難である 22) 現在iヨ本で最も網羅的な書誌として信頼される
f日本書籍総目録Jにもかなりの漏れがある(木)lfi・辻 2009).そこで比較
対象の書誌に代わるデータベースとして，オンライン警j苫の最大手といわれ，
収録データ数が『日本書籍総白録jと比べても十分に大きいと考えられる
Amazonを採用した 23)
なお調査に用いる『新刊案内jは一般書庖では販売されていない.本調査
では TRCの協力を得て 2008年4月から 2009年3月までの 12ヶ月間に発
行された『新干Ij案内jを借りることができた.ただし新干IJ書籍が『新刊案
内Jに掲載される時期は不定であり，筆者らが確認した限りでは出版日から
およそ lヶ月後までの間に掲載されることがほとんどであった 24) 2009年
3月発行の書籍は 2009年4月の『新刊案内jに掲載される可能性があるが，
今回は 2009年4月の f新刊案内jの提供を受けていないためデータ欠損を
招きかねない.よって，手元の『新刊案内jと比較可能な Amazonのデー
タは 2008年4月l日から 2009年2月28日までとすることが妥当と判断し
この 11ヶ月間に発行された書籍ーを分析対象とした. また，警籍は毎週相当
数の新刊が発行されるため，全てのデータを調査することはほぼ不可能であ
る. よって本調査ではデータ収集の期間を上三己の 11ヶ月間に限定した上で，
統計的に同等の結果が得られる等間隔抽出法を用いてサンプルをおlJ出し，楳
本調査を行った.
2. 2 調査手!II真
まず Amazonデータベースから， 2008年4月 l白から 2009年2月28日
までの 11ヶ月間に出版された書籍のデータを取得した.データ取得作業期
間は 2010年 12月3日から 12日の 10日間である. Amazonデータベースで
は，商品がブラウズノードと呼ばれる IDを用いてカテゴリ分けされる.こ
れには上位カテゴりとして Books，Classical， DVDなどの大カテゴリがあり，
さらに Booksであれば「文学・評論Jr雑誌Jなどの下位カテゴリに分けて，
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務品を細かくカテゴリ分けして扱えるようになっている
今回取得したのは fBooksJ(和書)カテゴリの27下位カテゴリの中から，
「雑誌j下位カテゴリを除外した26カテゴリである.ただしデータベースの
仕様上， ISBNが割り当てられている雑誌は除外されない.ISBNが振られ
ていない商品は比較調査が難しいため，サンプリング前にデータから除外
した.このようにデータを取得した結果，全データ数は97，115件であった.
さらにこれらのデータを等間稿抽出法により抽出間隔200でサンプリングし
た.抽出したサンプjレ数は485件であった.
最後に，抽出したサンプル485件の書籍を『新刊案内jで検索し掲載
されているかを 1件ずつ確認した.掲載されていた場合は， ~新刊案内』の
掲載号数と，掲載項目(新刊急行ベjレ，ストック・ブックス，新継続など)
をJ確認表に記入した.調査では f新刊案内jの複数の索ヲlから書名索引と出
版社索引の 2種類を使って検索し複数回の確認作業を行ったいずれの作
業も著者2名で行い，検索に漏れがないよう細心の注意を払った.
3. 調査結果
本章では『新刊案内jを用いた検索調査の結果について述べる.
3.1 単純集計結果
調査の結果サンプル485件のうち f新刊案内jに掲載されていた書籍は
292件(サンプル全体の 60.2%に掲載されていなかった書籍は 193件(サン
プル全体の39.8%)であった.掲載されていた書籍を項目別にみると，新刊
急行ベル(I玄j中ではベルと表記)が9件(掲載書籍全体の 3.1%)，ストック・
ブックス(区i中では SBと表記)が127件(掲載書籍全体の43.5%に新継続
が33件(掲載書籍全体の 11.3%)，単行本・全集が98件(掲載書籍全体の
33.6%) ，文庫が23件(掲載書籍全体の7.9%)であった項目別の掲載状況を
グラフにしたものカf図 lである.
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図 1 J頁自別掲載状況
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3. 2 掲載されていなかった書籍
本調査では，掲載されていないサンプルli:J193件の書籍が， 1.3節で述べ
たTRCが掲載しないと明示するカテゴリ群のどれに属するかを確認した，
TRCが掲載しないと明示している 5カテゴワに該当した書籍を抜粋し表
lに示す.
表 1 TRCが掲載しないと明示するカテゴリに該当する醤籍の例
書籍名 出版社 カテゴリ
くもんの中学基礎がため 100%中l理科第2分野編 くもん出版 学習参考磐
東京都の論作文・面接 2010年度版(教員試験「過 協同出版 資桔試験問題集去17J1Jシリーズ)
新版技能検定学科試験問題解説集 NO.9仕上げ 雇用問題研究会 資格試験問題集
フルートで奏でる 12のポピュラースタンダード 中央アート出版社 楽諮
不倫安東京251侍VOL.1(オークスムック 67) オークス ポルノグラフィー|
きらりんレボリューションジグソーパズルブック 小学館 書き込み式・知人|利用i苛け
これら 5カテゴリのいずれにも属さない書籍について Amazonをはじめ
とする複数のオンライン書庖で内容や形態を確認し各書籍の特徴を文章化
した.続いてその文章が似通っているものをグループ分けし各グループの
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特徴によりカテゴリ名を付与した.その結果「複数巻セット販売Jr雑誌・
ムックJr漫語[JrCD . DVD付書籍Jr洋書Jr既利害(復刊)Jr非掲載理由
不明jの7カテゴリが生成された.これらのカテゴリには書籍の内容で分け
たものと形態で分けたものが混在する. しかし TRCが非掲載と明示する 5
カテゴリについてもすでにその混在は見受けられ，条件を統一するために本
調査ではあえて混在したカテゴリ分けを採用した.
「複数巻セット販売jにカテゴリ分けしたものは 教育面劇 f教育面劇ノ
ンフィクション絵本シリーズ全4巻jなど3件がある.これは全集やシリー
ズものの書籍で1舟ずつ分売されているのではなく，複数冊セットになっ
たものを l冊の本であるようにみなして Amazonに登録されたものを指す.
「非掲載理由不明jとはカテゴリのどれにも当てはまらないものである.
TRCが掲載しないと明示している 5カテゴリと，調査で生成された 7カ
テゴリの該当書籍の件数と割合は表2のとおりである.なお，複数のカテゴ
リに当てはまると考えられる書籍については， TRCが掲載しないと明示し
ているカテゴリを優先した. したがって， TRCが作成した 5カテゴリと排
他的かつ網羅的になるよう 7カテゴリを筆者らで加えたため，これらの 12
表 2 掲載されていなかった書籍のカテゴリ分け
カテゴリ 件数 ~I:掲載中の割合 サンプル全体における割合
※学習参考書 29 15.0% 6.0% 
※資格試験問題集 23 11.9% 4.7% 
※;河内Ct描11ヨ 12 6.2% 2.5% 
※ポルノグラフイー 9 4.7% 1.9% 
※議:き込み式・個人利用!向け 10 5.2% 2.1% 
複数巻セット販売 4 2.1% 0.8% 
雑誌・ムック 19 9.8% 3.9% 
漫画 56 29.0% 11.5% 
CD. DVD付書籍 9 4.7% 1.9% 
洋書: 5 2‘6% 1.0% 
既刊警:(復刊) 0.5% 0.2% 
非掲1説草HI3不i持 16 8.3% 3.3% 
合計 193 100.0% 39.8% 
(カテゴリの※はTRCが掲載しないと明示しているものを示す)
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カテゴリはそれぞれ排他である.
3. 3 出版社による掲載状況
本調査で使用したサンプル485件の書籍を発行した出版社は合言十307社で、
ある.出版社ごとの平均書籍冊数は約l.6件となか非常に少ない.さらに，
出版社により年間の発行冊数に差があり，結果的にサンプルに含まれる警:籍
数にも差が生じる.当初 307社全ての掲載割合を検討しようとしたが，結果
に誤差が生じるおそれがある.そこで，代表的な出版社として新刊急行ベ
ルの Aグループ9社の掲載割合をみると，岩波書);566.7%. 河出書房新社
100%，講談社 68.8%，集英社 23.1%，小学館 30.8%. 新潮社 50.0%，中央公
論業li'社 100%，文義春秋 100%，角J1I書J苫25)75.0%であった.この結果を表3
に示す.
表3 新刊急行べjレAグループ出版社の掲載製合
出版社名 抽出件数 掲載あり(件) 掲載なし(件) 掲載割合
岩波書j苫 3 2 1 66.7% 
j可出書房新社 4 4 。 100.0% 
講談社 16 11 5 68.8% 
集英社 13 3 10 23.1% 
小学館 13 4 9 30.8% 
新潟j社 6 3 3 50.0% 
中央公論新社 。 100.0% 
文護芸春秋 5 5 。 100.0% 
角JlI書);5 4 3 75.0% 
4. 考察
TRCは f事r子Ij案内jについて，新干Ij書籍を網羅的に掲載した出!波情報誌
であると諮っているため，調査目的を達成するには，掲載されている書籍よ
りも掲載されていない書
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える.そこでまず f新刊案内jに掲載されていない書籍が掲載されていない
理由を考察する.さらに掲載状況や扱われ方が特徴的であるジャンルについ
て詳細な検討を加える.それらの考察をもとに出版社ごとの掲載状況を分析
する.
掲載されていない偲々の書籍からジャンル，そして出版社へと分析の単位
を拡大することで様々なレベルから『新刊案内jを捉え，その掲載に TRC
の基準に合致するぎ合理的理由が存在するか確認できると考えた.この合理
的理由の存在を，本稿では必要に応じて「整合性jと表現する.序文で述べ
たように本稿は f新刊案内jの網羅性の検証が呂的であるため，その基準自
体の価値や妥当性の評価は行わず，あくまで整合性の有無の検証に留める.
4.1 サンプリングの妥当性
f柔r刊案内Jは新子Ij急行ベル，ストック・ブックスなどに項目分けされて
いるが， r新刊案内J全体に占める各項目の割合と，サンプリング後の書籍
における各項目の割合を比較することでサンプリングの妥当性を検討する
2008年4月から 2009年2月までの『新刊案内』に収録された書籍を項呂
加にみると，新刊急行ベルが全体の 3.4%(2.100件)，ストック・ブックスが
全体の 38.3%(23，306件)，新継続が全体の 11.9%(7，242件)，その他(単行本・
全集，文庫など)が全体の 46.4%(28，279件)であった 26) これは 3.1節で確
認したサンプリング後のデータの割合とほぼ伺じである.以上から，本課査
のデータのサンプリングは妥当といえる.
4. 2 掲載されていなかった書籍についての考察
本節では，データ調査により f新刊案内jに掲載されていなかった書籍
193件について，その理由を分析する.
まず『新刊案内jが掲載しないと明示している書籍について確認する. 3.2 
節で述べたように『新刊案内』は「学習参考書JI資格試験問題集JI楽諮(冊
子体のもの)JIポルノグラフイーJI書き込み式・偶人利用向けjを非掲載
としている.本調査でこれらに該当する書籍は 83件あり，掲載されていな
かった書籍の 43.0%である.これらは， ~新刊案内j で掲載しないことが明
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示されているため，掲載されていないことに整会性がある.なお「ポルノグ
ラフィ -Jについては4.3節でさらに検討する
次に『新刊案内jが掲載しない書籍として明示していないものの，調査で
は掲載されていなかった書籍について確認する.表2で※l:nが付いているも
のは TRCが『新刊案内Jには掲載しないと明示するカテゴりであるが，掲
載されていない書籍の中にはそれ以外に「複数巻セット販売Jr雑誌・ムッ
クJr漫画JrCD . DVD付書籍Jr洋書Jr既刊書(復干IJ)Jなどが該当した.
これらについては，データ調査のサンプリング過程で生じた技術的問題を
確認した上で、分析を進める.本調査は Amazonデータベースを出版データ
として利用したが，データベースの仕様上，取得したデータの中に雑誌や
ムック，洋書と思われる書籍も多く混入していた.TRCは雑誌と洋警につ
いても MARCは作成しているが，これらのデータは f業fFIJ案内jのような
出版情報誌の形では提供されていない. r菜rllJ案内jはTRCが「新刊i遺書
の情報を発売と同時に掲載する書誌靖報誌jと諮っていることから，雑誌
やISBNの付いていないムックが非掲載となっていることには整合性がある
本調査でこれらに該当する書籍は 24件あり，掲載されていなかった書籍の
12.4%を占めた.
また， r既刊書(復刊)Jにカテゴ1)分けした書籍は Amazonデータベー
ス上は2008年出版となっていたが，他のデータベース (NACSISWebcat) 
では 1997年出版となっていた.この書籍について出版社に問い合わせたと
ころ， 2008年版は 1997年版の復刊であ以内容やISBNは向ーであるとの
回答が得られた.よって f新刊案内jでは既刊本扱いとされることが考えら
れ，非掲載になることには整合性がある.
以上3通り (TRCが明言しているカテゴリ，データベース仕様の問題，復
刊)の分析により，掲載されていなかった書籍の 5割以上について整合性が
確認できた.
整合性が明確に確認できないものは，表2で「複数巻セット販売JrCD. 
DVD付書籍Jr非掲載理由不明Jr漫画」に分類した書籍である. これらは
次のように考える.
「複数巻セット販売jとは， 3.2節で説明したとおり 1巻ずつISBNが割
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り振られるものと加に，複数巻の合冊としておBNが割り振られている書籍
である.AmazonのデータベースではISBNの違いにより，各巻と複数巻セッ
トは別書籍として識別される. しかし実際は同じ書籍であるため， w新刊案
内jでは各巻別々に掲載され，セットでの掲載を行わないと予想される.こ
の点については，今後 TRCへの聞き取り調査などにより詳綿を明らかにし
たい.
「漫画jについては TRCデータ部が公開している fTRCデータ部ログJ
に「週刊新刊全点案内では，通常コミックはご紹介していませんjと記載さ
れている 27) そのため今回の分析では『新刊案内jにコミックが掲載され
ていないことに整合性があるとみなす. しかしこの「通常Jという概念は
唆昧である.さらに， w新刊案内』では掲載書籍に「漫画Jというジャンル
が設けられていて，掲載されている漫画と掲載されていない漫画があり，整
合性が十分には確認できない.また， fTRCデータ部ログjはTRCの公式
ブログなので信頼できる情報と考えられるものの， w新子IJ案内Jの紹介文な
どに漫i習の掲載について公式に明記されている箇所は見受けられなかった.
これについては， 4.4節でさらに検討する.
掲載されていなかった fCD'DVD付書籍Jをみると「ポルノグラフイ-J
に類するものや写真集，アイドル DVDに類すると思われるものもあった.
これらは前掲の「ポルノグラフィ-Jに該当すると考えれば，非掲載である
ことに盤合性がある. しかし「ポルノグラブイーJ以外のものは，オーデイ
オブック，スポーツ教習 DVD，語学番組の教材などがあげられ，これらは
『新刊案内jに掲載されているものとされていないもの双方が混在し掲載
基準が明確でない. CD' DVD付書籍は，図書舘にとって扱いが難しい資料
である.付属の CDやDVDは著作権の扱いが難しく，資料により貸出の可
否が異なる. r新llJ案内jに掲載されている一部の CD'DVD付書籍につい
ては出版社から TRCに情報が伝達され，貸出の可否が『新刊案内』に明記
されるものもあるが 実際にはその区別が出版社によって明確にされていな
いものも多い. さらに，一部の CD.DVDは，書籍としての実態が希薄で
あるのに，出版流通ルートに販路を確保するためあえて ISBNを取得してい
る場合もある.この場合，データベース上の情報だけをみれば書籍だが，実
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態は書籍とはかけ離れた資料となり，図書館で「書籍jとして扱うことは難
しい.こうした事清から， CD. DVD付書籍の非掲載が多いと推察される.
以上の分析から， r新刊案内jに掲載されていない書籍のほとんどが，非
掲載であることに合理的な理由があることが確認できた.最後に，表4に示
した非掲載理由が不明な書籍 16件について考える.これらが非掲載である
理由として考えられることは「同人誌Jr自費出版による出版物Jr:地方出版
社による出版物Jである
表4 r非掲載理由不明J にカテゴ1)分けした醤籍名および出版社
書籍名 1¥1坂社
記録9Jj子 Akio Nagasawa Publishing 
nu 03 Ricochet 
Look Now UTRECHT 
社員の心を泊める会社は必ず科1びる 30分で分かる人材経営 イマジナ
J実に出ろ!ヴァガボ、ンデイング・ブック ヴィレッジブックス
生きててよかった Jl雲原病とともに エピック
大正期の家庭生活 クレス出版
学校コンサルテーションケースブック 実践事例から学ぶ ジアース教育業li-社(学校コンサルテーションブック)
ブライダルフェア ピーエーピージャパン
Mac OS X Server EssentiaIs第2版 MacOS X Server 10.5， 
運用とサポートのためのガイド(アップルトレーニングシ ボーンテ令ジタル
リーズ)
南河内今昔写真帖保存版 ;宮!日林市・河内長野市・大阪狭山
郷土/J:¥版社nJ・太子1I汀・河南IHT.千早赤阪村ー
ハパ 1)!ピンキー先生，女ひとりアフリカへ ケニアでのミ
文芸主1:ニストリ一体験記
思い出のページから 誰も無意味に生まれたのではない 文芸社
幸せを運ぶスピーチ術50のポイント 人生がもっと楽しくな
文芸社る!
かにさんありがとう 文芸社ビジュアルアート
子どもと健康 今，イキイキとした「性教育jを 労働教育センター
まず「同人誌」である可能性について検討する.r同人誌」は出版社で、は
なく個人や同人サークルにより(多くの場合は趣味として)製作される書籍
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であり，即売会や関人誌取扱庖舗でのみ入手できる形態をとることがほとん
どである. しかし一部の向人サークルでは流通経路確保のため ISBNを取得
し， Amazonに申請することで間人誌を販売する例が見受けられるおこ
のような書籍は一般的な出版流通ルートをとらないため図書館が扱うことは
少なし非掲載に合理的な理由があると考えられる.本調査でサンプリング
したデータでも， Web上の情報から同人誌と思われる書籍が複数件存在した.
ただしこれらが同人誌である雑証を書誌情報だけで得ることは図難で，デー
タ調査をもって掲載されていないことの是非は問えない
次に「自費出版による出版物jの可能性を検討する.自費出版は個人で出
版する場合に加えて 自費出版を専門に行う出版社から出版される場合もあ
る.表4では文芸社から発行された書籍-がみられるが，文芸社は自費出版を
扱う出版社で、ある. しかし同人誌と|可様，これらが自費出版である確証は書
誌情報だけでは得ることが困難で，掲載されていないことの是非は問えない.
最後に「地方出版社による出版物jについて検討する. B本の出版社はそ
の7割以上が東京に集中しており，地方所在の出版社は少数である 29) 表4
1=1コで、地方出版社と考えられるのは郷土出版社(所在地:長野県)であった『新
刊案内jの出版社別索引を確認したところ 本調査のサンプルには含まれな
かったが，この出版社が発行した書籍が掲載されていることが権認できた.
このことから，地方出版社であるとの理由だけで書籍が掲載されない状況は
ないと考えられる
以上より， r非掲載理由不明Jにカテゴリ分けした書籍'16件については追
調査の余地があるものの，それ以外の書籍469件(サンプル全体の 96.7%)に
ついては，掲載されるかどうかの基準に対する整合性が確認できた.
4. 3 ポルノグラフィーの扱い
前節では『新刊案内』に掲載されていない書籍を分析した.本節および次
節では，これらから，いくつかのジャンルに着目してさらに分析を行う.
まず「ポルノグラフィ -Jに着目する. 3.2節で述べたように，掲載され
ていなかった書籍の中でこのカテゴリに分類したものは 9件であった.ポル
ノグラフィーの辞書上の定義は「一般に，性的行為のリアルな描写を主眼と
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する文学，映画，写真，絵画などの総称jであるが，ポルノグラフィーとそ
れ以外を分ける「絶対的な基準はないJ30) そのような状況を踏まえ. w幸if
刊案内』に掲載されていた書籍群にも「ポルノグラフィ-Jと認識されうる
書籍があったことに注呂する
たとえば. r新刊案内jに掲載されていた書籍の中には，いわゆる「ボー
イズラブ(BL)Jと呼ばれるジャンルの小説が複数存在したボーイズラブ
とは「やおいjとも呼ばれ，男性の向性愛を題材とした小説や漫画のジャン
ルを指す和製英語であり，性的な描写も多い.辞書上の定義で判断するなら
ば，ボーイズラブ小説も「ポルノグラフィーjに該当すると考えられる
しかし守 (2010)によると，こういった男性向性愛の表現は，純粋な愛を
追求するものから性行為シーンをきっちりと描くものまで内容は様々だと
いう 3J)内容がハードなものはポルノグラフイーと認識されうるが，男性
向けポルノグラフィーとは異なり，女性向けポルノグラフィーはどれがポル
ノグラフィーなのか，傍自にも理解するのが非常に難しい特徴を持つとされ
る32) つまり単純に「ボーイズラブバ、説=ポルノグラフィ -Jとの判断は
できず，結果的に f新刊案内jに非掲載となる整合性がないと判断されたと
推察される.そのような中で. 2008年には大阪府の堺市立図書館で所蔵し
ているボーイズラブ小説に対して住民から苦情が来るという問題が発生して
いる 33).TRCによるポルノグラフィーの定義の認識や今後の対応については，
開き取り調査などで把握していく必要がある.
4. 4 漫画の扱い
次に着目したものは「漫画Jである.3.2節で述べたように，掲載されて
いなかった書籍の中で「漫画Jにカテゴリ分けしたものは 56件であった
この 56件の「漫画Jをさらに分類すると.r少年チャンピオン・コミックスj
「りぼんマスコットコミックスJなどの漫画レーベルと.r秋田文庫Jr集英
社文庫コミック版jなどの漫画文庫に大別された.
掲載されていなかった漫画は 56件であり，掲載されていない書籍の
29.0%.サンプル全体の 11.5%である.このことから比較的多くの漫画が掲
載されていないことがわかる. 4.2節でも述べたが. rTRCデータ部ログJ
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に「コミックは通常紹介していないjと記載されているため，漫画レーベル
および漫画文庫をコミックと捉えるのならば，掲載されないことに整合性が
ある.
しかしTRCは f新刊案内jにおいて「漫画Jを掲載しないとは明言して
おらず，むしろ出版構報誌内で掲載書籍のジャンルのーっとして「漫画jを
設定している制.掲載されていた書籍の中にも， rマンガでわかる生化学j
といった，漫画で表現された書籍が存在した. r新子IJ案内』には明確な「漫
画jの定義は記載されていない.基準は様々 35)だが，公共図書館の中にも
漫画の収集・貸出を行う館 36)があり，図書館資料の中の漫画の位置づけや
重要性も変化している.r漫画jをどう定義しどういった「漫画Jを掲載し
どういった「漫画jを掲載しないかについても，今後間き取り調査などで明
らかにしたい.
4. 5 出版社による掲載状況
本節では出版社による掲載状況の結果をもとに，出版社ごとの掲載状況を
分析する.ただし 3.3節で述べたように出版社ごとのサンプルが非常に少な
いため，今回は新刊急行ベルAグループの出版社9社を例に分析する.
まず Aグループの中で掲載割合が低い集英社と小学館について確認する
この2社は実用蓄や文芸書だ、けで、なく，漫画や幼児向け書籍も数多く手がけ
る出版社で、ある.本調査で掲載されていなかった 2社の書籍を確認したとこ
ろ，集英社では掲載されていなかった 10件全てが調査において「漫画Jに
カテゴリ分けしたものであり，小学館では掲載されていなかった 9件中 1件
が「書き込み式・偶人利用向けJ，8件が「漫画Jにカテゴリ分けしたもの
であった.その他の出版社についても，掲載されていない書籍は rCD付き
書籍J(新潮社『グスコーブドリの伝記(新潮 CDHなど)や「既刊書(復刊)J
(岩波書志 fソクラテス以前哲学者断片集〈第2分冊)Jなど)といったカテ
ゴリに分けられ，いずれも整合性が検証された.
この結果から，出版社による掲載状況に大きな違いはないことが推察され
る.以上の考察から， r新刊案内jは「図書館に特化した新刊図書jという
制限はあるものの，非常に網羅性のある掲載状況となっていると考えられる.
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おわりに
本稿では TRCW新刊案内jの特性の一つである網羅性について，新刊警書
籍の掲載状況を標本調査で検証した. Amazonデータベースとの比較の結果，
『新刊案内』における新刊書籍の掲載割合は60.2%だ、ったが，掲載されてい
ない書籍(サンプル全体の 39.8%)についても， TRCが掲載しないとi掲示し
ているものや，複数巻セット販売， CD. DVD付などの形態から掲載されて
いない合理的な理由がうかがえるもの あるいは誠査で用いたデータベース
の仕様によるノイズの混入などが含まれていた.そのためサンプルとして抽
出された書籍485件のうち，最終的には掲載されない理由が不明である 16
件を除いた 469 件 (96.7%) について，掲載・ ~I::掲載の明示的ないしは暗黙的
な基準との整合性を確認できたこの結果から『新刊案内jは「図書館に特
化した新刊情報jという点からみると，網羅性が高く偏りが少ない出版情報
誌であるといえる.
しかし 4章で述べたように「ポルノグラフィ-Jや「漫画Jの定義が明
示されていない点，掲載されない理由が不明である書籍が存在する点につい
ては留意する必要がある. TRCは図書館の選書サポートを行う企業として，
出版情報誌に掲載する書籍， しない書籍を明示するだけでなく，その定義も
出版流通業界や図書館に示す責任があると筆者らは考える. また1 I玄i警:館は
こうした特性を把握した上で， r新刊案内jを選書業務に活用することが求
められる
今後の課題として，本稿では取り上げなかった『新刊案内jでの書籍のラ
ンク付けやその上位のランクへの選定方法，また. TRC 以外の民Ft~J MARC 
販売会社が発行する出版情報誌の掲載状況や選定方法などに対する調査があ
げられる. さらなる調査を通して，出版情報誌の特性や制作する側の選定の
実態、・意図を明らかにすることが必要で、ある.それにより，序文で述べた出
版情報誌の事前選定の有無や出版情報誌の意義について， より深い検討がで
きると期待される.
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